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ensi vuoden alusta muutoksia 
   
  
     
  
Uudet aukioloajat otetaan käyttöön 15.1.2007. Lyhennetyt aukioloajat ovat:  
Ma 12-18  
Ti-To 9-18  
Pe 9-16 
Kirjaston perusrahoitus ei riitä nykyisillä aukioloajoilla toimimiseen. Vuoden 
2007 tiukentuneen budjetin tasapainottamiseksi määräaikaisesti palkatun 
henkilöstön määrää vähennetään, minkä takia aukioloaikoja joudutaan 
lyhentämään. 
Joulun aukioajat löytyvät kirjaston kotisivulta. 
Muutoksia kaukolainauksessa 
Kaukopalveluhinnasto uusiutuu 1.1.2007. Uusi hinnasto löytyy kirjaston 
verkkosivulta. Myös opiskelijoille tarjotaan kaukolainojen 
tilausmahdollisuus.  
Kumpulan kampuksen henkilökunnan ja tutkijoiden tilaukset tullaan 
laskuttamaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Laskut voidaan osoittaa 
yksittäiselle osastolle, laboratoriolle tai projektille. Maksaja on mainittava 
tilauksen yhteydessä. Kaukopalvelutilaukset olivat myös aiemmin maksullisia, 
mutta ne maksettiin kirjaston toimintamenoista. 
Muut tilaajat maksavat aineistonsa noutaessaan sen kirjastosta. Maksu 
suoritetaan käteisellä tai pankkikortilla kirjaston kassaan. Myös noutamattomat 
tilaukset on maksettava. Jos tilaushinta lähettävän kirjaston hinnoittelusta 
johtuen muodostuu suuremmaksi kuin hinnastossa on mainittu, tulee tilaajan 
maksaa se kokonaisuudessaan. 
Kumpulan kampuksen henkilökunnalle ja tutkijoille välitetään 
artikkelikopioita (mutta ei lainoja) myös muista Helsingin yliopiston 
kirjastoista. Muut tilaajat lainaavat ja kopioivat aineiston muista Helsingin 
yliopiston kirjastoista itse. 
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